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Системи менеджменту безперервності бізнесу через інтегральний 
характер можна віднести до найефективніших інструментів виживання у 
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сьогоднішніх кризових нестабільних умовах [1]. Менеджерам процес 
забезпечення безперервності вигідний тим, що підвищує керованість 
організації, співробітникам - забезпечує надійність і впевненість у 
майбутньому, оскільки знижується ймовірність раптового зникнення компанії-
роботодавця [2].   Менеджмент безперервності бізнесу - не разова дія, а 
постійний і безперервний процес, що вимагає від організації значних часових і 
матеріальних витрат [3].  Життєвий цикл програми управління безперервністю 
бізнесу - УББ (рис. 1), згідно з ISO 22313 [4]  складається з шести елементів. 
Організації будь-якого масштабу, у всіх секторах економіки: державному, 
приватному, некомерційному, освітньому, виробничому і так дальше - здатні 
реалізувати ці елементи. Хоча область застосування і структура програми УББ 
буває різною, і витрачені зусилля будуть залежати від потреб конкретної 
організації, зазначені шість елементів повинні бути виконані в будь-якому 
випадку. 
a) Управління програмою забезпечення безперервності бізнесу 
Управління програмою дозволяє як розробляти (при необхідності), так і 
підтримувати засоби забезпечення безперервності бізнесу відповідно до 
розмірів і складності компанії. 
б) Аналіз організації 
Дії, що пов'язані з елементом «Аналіз організації», забезпечують отри- 
мання інформації, яка дозволяє провести пріоритезацію продуктів і послуг, що 
постачаються організацією, а також визначити першочергові дії, необхідні для 
надання цих продуктів і послуг. Від цієї інформації залежать вимоги, які 
визначатимуть вибір необхідної стратегії УББ. 
в) Визначення стратегії забезпечення безперервності 
Формулювання стратегії забезпечення безперервності бізнесу дозволяє 
оцінити кілька її варіантів. Це дає можливість вибрати адекватні заходи 
реагування для кожного продукту або послуги, необхідні для того, щоб 
організація була здатна продовжувати надання цих продуктів і послуг: 
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Рис. 1 Життєвий цикл програми УББ 
 
- на деякому прийнятному рівні функціонування; 
- протягом деякого прийнятного проміжку часу в період нештатної 
ситуації і після неї. 
При виборі потрібної стратегії будуть враховуватися засоби забезпечення 
стійкості і заходи протидії, вже реалізовані в даній організації. 
г) Розробка та впровадження процедур реагування 
Результатом розробки та впровадження процедур реагування програми 
управління безперервністю бізнесу є створення концепції управління і 
структури управління інцидентами, планів забезпечення безперервності бізнесу 
і планів відновлення бізнесу, які детально визначають дії, що необхідно 
зробити під час або після інциденту для підтримки або відновлення 
функціонування. 
д) Тестування, підтримка та перегляд 
Тестування, підтримка, перегляд і аудит програми УББ дозволяють 
організації: 
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- продемонструвати, наскільки повними, актуальними і точними є її 
стратегії і плани; 
- виявити можливості для подальшого удосконалення. 
е) Вбудовування процесу управління безперервністю бізнесу в 
корпоративну культуру 
Вбудовування процесу управління безперервністю бізнесу в корпоративну 
культуру дозволяє їй стати однією з основних цінностей організації і надає всім 
зацікавленим сторонам впевненість у здатності організації впоратися з 
позаштатними ситуаціями. 
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